














































































































































年齢に差はなく、 「娯楽 J 、 「映函館」、
「夢」という回答が多かった。 そのほか、











































































































「映画学 J ( filmologie ）という新しい学聞
が起こった。 もちろん映画を対象とする学問
である。 それでも戦後映画の復興は進みにく
















































































c i n e m a の批評家と若い監督であっ
ヌーベル・パーグは確固たる映画観
a h i e r d u 
のもとに、 既成の映画作成法を破るという映
画の革新を目指していた。 J. L. ゴダール、










































































を時普代避化な洋映じ 及画歩安以にさ そばて本うめもょ ンうろ感
。






「（ a ）技芸と学術。 ( b ）美を表現す
絵画、 彫刻、 演劇、 舞踊など。 」
とある。 この言葉は、 1 8 8. 3 年に中江兆民が西
洋語の「 a r t 」に対する訳語として用いており、
1 8 9 1 年以後「美術 J との区別が定着したとさ
れる。 一方で、 西洋語の「 a r t 」は芸術一般を
さすとともに、
の「 a r t 」は、
造形美術の意味をも含む。 守、ー
ラテン語の「 a r s J 、 さらにギ
リシャ語の「 t e c h n e j に由来しており、 これ
らの言葉が学問と技術の二つの意味を内包し
ていることは、 むしろ漢語の「塞術 j との近
似性を示す。 したがって、 日本語の「芸術」
とフランス語の「 a r t J は完全に同じ意味では
ない。 「芸術」の意義は「 a r t J よりも狭く限
定されている。 現実に、 日仏辞典を引くと
「芸術 j の欄には r a r t 」としか書かれていな
いのに対し、 仏日辞典の r a r t 」の械には f ①
技術、 術 (( a ) （熟練を経た）巧妙な技術、
技巧、 秘術 ( b ）やり口の巧妙さ、 投滑 ( c ）作
為、 わざとらしさ J など、 多種類の意義が日
本語で表されている。 たとえば、 フランスで
よく使われる表現” a r t c u 1 i n a i r e ”を「料理芸
術」などと訳したならば、 全く意味を失って
しまうであろう。 したがって、 前述の日本人
に対するアンケートについても、 8 0 %の人が
「映画は『 娯楽』である。 J と答えてはいる




日本は、 フランス映画を年間 6 0 本前後輸入






































































































































































































































よはなきお流が史強互る具よんでつ流 べに交解歴が根相いのに含し持交でるル的ず理はたになて化音も味を際のれベ済え的本来互効え文とを意係国もさレ経言化日て相有考る光学闘のきな は文し も よの哲性な真べて業的とのに流だ最私にそと効接るつ企治流互際交未はと像）有密いれよや政交相実とは画る映く性のにかわに府く際る々解映あと 感て
。








( 1 9 9 0 年 9 月、 西条にて）
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